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Una vez más presentamos al interesado lector, escritos de nuestros estudiantes 
narrando vivencias y experiencias del transcurso de su vida personal, familiar y 
social, tanto en el ámbito universitario como fuera de éste. Acompañan estos 
escritos, algunos de docentes e incluso de padres de familia que se han 
interesado en esta gran experiencia de contar lo que su sensibilidad les dicta. 
 
Es muy interesante ver cómo cada edición madura y se perfecciona el vocabulario, 
la redacción y la forma, ya incluso con lenguaje médico especializado producto del 
avance en su formación médica pero siempre conservando ese sentimiento que lo 
relaciona con el ser humano y se vuelve el hilo conductor entre la vida cotidiana y 
su experiencia como médico en formación. 
 
Medicina Narrativa ha trascendido en nuestra universidad a tal punto que se tiene 
la asignatura que lleva su nombre. Cátedra abierta a otras disciplinas que han 
incursionado en ella, como Psicología, Filosofía, Comunicación, Diseño de la 
Comunicación Visual, entre otras. 
 
Ello muestra la intencionalidad de la asignatura de ser interdisciplinar e incluyente 
mostrando de esta forma que el ser humano es integral y requiere de todas las 
disciplinas para ser completamente sano. Este es el punto central de la formación 
de profesionales Javerianos, donde el eje central está en el ser humano, y los 
médicos no son la excepción. 
 
Los invito a disfrutar de esta agradable escritura que estoy seguro alimentará ese 
gran espíritu solidario y sensible de cada uno de nuestros lectores. 
 
